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I r v a -o lv a s á s .
A mint a pltcnefil{ai cl{fafáskét iranyn működést
foglal magában: a hangok látható mozzanatának felis-
merését, az u. n. s s á i r á i - é r t é s t és a hangok reproductioját,
a h a n g o s t a t d s t (beszédet): akként az ir-oc-clecsds is-
t. i. a bettik felfogatása : az o lv a s á s és azoknak reproduc-
tioja: az i r á s - ' oly páros ismeretág, hogy azokat ter-
mészetes mödon csak egymás mellett tanithatjuk.
A siketnéma- beszédtanitásnak a phonetikai oktatás
lévén az alapja, kétségtelen, hogy annak már az első iskolai
évben meg kell keidődnie, a mikor is ilyformán egyszerre
két új és nehéz feladattal kell megküzdenie a kis növendék-
nek, t . i, a szájról való értéssel és a hangoztatással. Az
anyagnak ily elhelyezkedése mellett ama a kérdés vetődik /,
már most fel: vajjon az irva-olvasást, mint a mely ismét
két új megtanulni valót tesz asiketnémának feladatává -
mely osztályban vegyük elé, vajjonlehet-e azt ugyancsak
már az első osztályban tanitás tárgyává tenni? ;;
Lehet, mert kell.
Kell pedig:
1. azért, minthogy a szájról értes és a hangoztatás
nem két, kűlön időben történő, kűlön tárgyként szereplő
tanítási ág, hanem egyszerre, egy időben végzett s magá- -:
han alig valami változatosságot nyújtó foglalkozás, mely
úgy a szemre, mint a mozgáshoz nem szokott beszédszervekre
fárasztó. Ez egyhangu nehéz munkában pihenést, üdülést,
felfrissülést kiván a tanítvány figyelme, szervezete ; azt
pedig a hasznos foglalkoztatások ama czélszerü változ-
tatásával érhetjük el, melyet az irás nyujt.
2. A változatosság követelménye mellett figyelembe
veendő agyennekeknek közönségesen ismert azon cselek-
vési ösztöne, me1y a siketnémáknal általában a graphikai
képek utánzásában s kűlönös en pedig az irás félttinó
kedveléseben nyilvánul. A siketnémának az amug·y is
fáradságos foglalkozás közt épen kapóra jött e jellemvo-
nása világos intelem minden siketnéma-tanitónak, hogy az
irásra-tanitást későbbi időre halasztani annyit jelentene,
mint az ugyis korlátoltabb kedélyi képzésben részesíthetó
s. n. tanulót szándékosan saoritani vissza a jótékony
szórakozás, a hasznos foglalkozás teréről.
3. Az irásban a tanitás is hathatós tényezőt nyer,
mivel az elemzés és szerkesztés öntudatos munkát felté-
telez s ezen öntudatos működésben rejlik. főkép a fejlesztő
erő .. Az irás által és folytán a bettik alakja, összekötés-
módja szilárdabbul benyomulván elVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I éjébe, sőt a hangoz-
tatás mödozataira nézve is lelvén az irásban emlékez-
tetőt: a tanítás objektív értelemben eredményesebb.
Az irva-olvasás tehát a phonetikai oktatással kell,
hogy kezdődjék s azzal párhuzamosan haladjon. Valamint
azonban a phonetilcai oktatás sem veszi kezdetét. azonnal,
az első órán, akként az irásnak is meg vannak bevezető
gyakorlatai, melyek a phonetikai oktatáseival körül-
belöl egy ideig. tartanak. Ily az irás szolgálatában álló
---g·ytkorlatok lehetnek: különböző szerkezetü és irányu egyes
és összetett vonalak, könnyebb szerkezetű sik ok készítése,
egyszerűbb vo"nalakkal feltüntethető tárgyak rajzolatai, stb.
Azt a tényt, hogyasiketnéma növendékek - talán
mert még most is a 6 éves leoron tul, néha jóval túl kerül-
nek az. intézetekbe, vagy mert a szülök már otthon is
tanitgatják őket írásra - midőn az iskolába lépnek
nagyobbrészt már tudnak egyes betüker, sőt szókat is írni,
mint oly jelenséget, melynek később hasznát veszszük, most
egyszeruen csak konstatálni kívánjuk.
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II.
A siketnéma-iskolai irva-olvasásnak tanitásmódja álta-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Íá n o s elvekben megegyezik a népiskolai tanmenettel: rész-
lefeiben azonban növendékeinek specialis helyzete miatt
az alábbi eltérő jellemvonásokat mutatja:
1. Asiketnémák irástanítása a betük egymásutánját
nem a betűszármaztatás fokozata, a betűalakitás nehézsége,
hanem a hang kiejtésének könyebbsége szerint állapitja
meg. Kényszerit erre minket a siketnémák nehézkes kiej-
tése, s feljogosit reá a siketnémák azon, ismert kézügyes-
sége, melynélfogva ők az irást kevesebb fáradsággal sajá-
titjak el, mint a hasonló k oru halló. .
2. Mig a népiskola az írott és nyomtatott betűket
egyszerre ismerteti, addig a siketnémák oktatásában egy
alkalommal csak az írott bettik teszik a tanítás tárgyát s
a nyomtatott betűk ismertetése csak később kerül sorra.
3. A siketnéma-iskolában kénytelenek vagyunk figyel-
men kivül hagyni azon beszéd- és értelem gyakorlatot és
vezénylést, melyet a népiskola a betük iratása alkalmával
végez. Itta szebeli magyarázat helyett a szabat.os és gyakori
megmutatással, esetleg' a természetes mimika segélyével
adjuk meg a szükséges felvilágositást, a kellő útbaigazitást,
Egyebekben a népiskolai tanmód itt is érvényesül neve-
zetesen a hangot, illetőleg a betűt nem mint egy önma-
gában elképzelendő valamit, hanem mint a szónak ténye-
zőjét mutatjuk be. Az irva-olvasás anyagául felhasznál-
ható első szót szemléleti, illetőleg phonetikai oktatás során
nyert első fogalom (el~ő hangcsoport) szolgáltatja. Föltéve,
hogy a 'kiejtésre legkönnyebb, szerkezetre pedig legegysze-
rübb szók ez egyikét:HGFEDCBAp a p használjuk fel az irva-olvasás
tanitásának megkezdésére, a tanmenet a következő.
1. Hangoztatjuk magunk s ugyanakkor kiejtetjuk az
egész szót a növendékkel is.
2 , A hangzó szót alkotó elemeire bontjuk s az egyes
hangokat ~ külön-külön, egymásutánjnk sorrendjében a
tanítványok kal is kiejtetjűk.
3. Hangoztat juk az első, második, harmadik tényezőt
s minden egyes hang után felirjuk az ennek megfelelő
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alakot a fali táblára s azokatVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú tm u ta tá s u n k szerint han-
goztatják a növendékek.
4. Minden egyes növendékkel kűlön-kűlön utánoz-
tatjuk a felvett szó betűit, majd gyorsabb egymásután-
ban is, hogy azok végre egy egységes hangcsoporttá foly-
janak össze.
5. Ugyanazon szót valamennyi mövendékkel egy-
szerre a palatáblára is leiratjuk. A szót tényezőire szét-
bontani s azokat szóvá egybekapcsoini ezuttal sem mu-
laszt juk el.
6. A felvett szót a mozgatható betükből is kirakjuk,
kirakatjuk, valamint az olvasó táblákon és abc-es könyv-
ben is felkerestetjuk s mindanyiszor hangoztat juk az egyes
növendékekkel és karilág is.
Az irva-olvasás ilyetén módon való tanitásánál nem
kerülhetjük el, hogy a kezdet kezdetén legalább is ne
két új betűalakot tanítsunk. Az oktatás további folyamán
azonban, midőn már van módunk válogatnunk a szavakban,
érvényesíthetjűk azon elvet, hogy "egy alkalommal ~csak
egy újat." A második, harmadik stb. betű iratásánál ugyan-
azon eljárási fokozatok tartandok meg, mint az első alka-
lommal; azon figyelmeztetéssei azonban, hogy minél inkább
elején vagyunk az irva-olvasás tanításának, annál inkább
ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a megismertetendő betű
a szóban és szó által legyen felfogható s csak később,
a tanitás előrehaladottabb állapotában engedhető meg, hogy
a betü, mint egymagában álló valami legyen a tanitás
kiinduló pontja. - A b e tű n e k a szóban való előfordulási
helyzetére (elül-hátul-kozépürt) figyelem forditandó.
Az irva-olvasás tanításának további folyamán - a
mennyiben az nemcsakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g yHGFEDCBAú j b e t ű a l a k megismertetésére
szorítkozik, hanem a k ü lö n b ö zö fo g a lrn a kn a k a m á r m e g i s -
m e r t b e t ü k s o k fé l e v i s zo n y á v a l v a l ó k i fe j e z é s é r e i s k i k e l l ,
h o g y t e r j e d j e n - ily fokozatok fordulnak elé:
l. Hangoztat juk s hangoztatják a szót (mondatot),
a növendékek is. (szájról olvasnak).
2. Leüjuk a szót (mondatot), vagy rámutatunk az
irott képre s a növendékek hangoztatják azt (olvasnak).
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3. Hangoztatják fl leírják a növendékek a szót (mon-
datot) (olvasva írnak).
4. Rámutatunk a tárgyra, jelenségre stbre, a növen-
dékek pedig leírják s olvassák (irva-olvasnak).
AHGFEDCBAn yom ta to tt kis betűalakokat csak akkor teszszük
tanitásunk tárgyává, ha az írottaknak körűlbelöl felét már
ismerik a növendékek, a mikor ugyanis az írott és nyom-
tatott alakok közötti különbséggel érdekeJtségükre jobban
lehet hatni. Ezeknek megismertetése a nyomtatáson az
írottakkal való egybevetésen alapszik, begyakorlása pedig
a mozgatható betűkből alkotott szők kirakásával, az olvasó
tábláról és könyvből való olvasással történik. .
Az írott és nyomtatott alakok-tanitasára nézve még
az az egyelőre indokolás nélkül hagyott nézetünk, hogy
az utolsó nyomtatott alak is már akkor ismert legyen,
midőn az írott alakkal tisztában vannak a növendékek, hogy
a hangok (és kis betűk) hevégzése után a nagy alakok
(írott. és nyomtatott) minden akadályoztatás nélkül ismer-
tethetők legyenek. A nagy bettik szintén gyakorlati uton
és módon: a növendékek neveinek tanítása kapcsán veen-
dők elé s mig azt szükségesnek tartjuk, hogy irott és
nyomtatott alak egyszerre tanittassék, nem fogadhatjuk
el sem a nép iskolai irva-olvasás sorrendjét, sem nem
tartjuk eléggé indokoltnak azt, hogy akis bettik egymás-
utánját kövessük ; hanem _. mivel mechanikai ügyességnek
hijával nincsenek növendékcink - egyedül a szemléle-
tiesség elvét fogadjuk el, a melynek alapján azon nagy
betűk tanitandók először, a milyenekkel az iskolás növen-
dékeknek s az ő ismerőseiknek nevei kezdődnek.QPONMLKJIHGFEDCBA
B o r b é ly S á n d o r .
Az állami költségvetésnek emberbaráti inté-
zeteínkre' vonatkozó része.
1. Siketnémák m. kir, Ol'SZ. nevelö- és tan itúképzö inté-
zete V áczon.
Kiad.ás.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.1 8 9 7 . é v iHGFEDCBA
c lő i'l'f iu y z (I,f
frt
, 1 8 9 6 . é v i
kö lts é f/,v e té s
frtS ze m é ly i jám nd6 sá go k :
1. Fizetések, lákpénzek és tiszteletdíjak
2. ~zolgák bérei
3. Osztöndíjak.
4.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJutahnak és segélyek .
Összesen
D o lfJ g i k ia d á so k :
5. Élelmezés .
6. Öltözet, fehér és ágynemü ,
7. Irodai szükséglet .
8. Az elméleti és gyakorlati oktatás
szükségletei
9. Butorzat és különféle házieszközök













































1. Az intézeti alap tiszta bevétele
2. A Marczibányi alapból a tanárok fize-
téséhez .













Összes bevétel 26.131 22.280
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" , .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A s z e m é ly i [ á r a n d ó s á q o l : r é s e l e t e s é s e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1 igazgató 1800 frt fizetéssel; ti tanár 1.100 frt fizetés
200 frt lakpénzzel ; 6 tanító és pedig- 2; 1.000 írttal, 2: 900
rttal, 2; 800 frttal s 175 frt lak pénzzel, öten 25 frt lak pénz-
pótlekkal ; 4 segedtanító 50n frt fizetés és 150 frt lakpénzzel ;
2 kézimunka tanítönö 500 frttal és 150 frt lakpenzzel ; 1 gondnok
900 frttal. Azon ki vül ösztöndíjak, tiszteletdíjak, szelgak bérei.QPONMLKJIHGFEDCBA
2 . Siketnémák iskolája .Budupesten.
K ia d .á s .
S ze m é ly i ) á r a n d ó s á g o k :
1. Fizetések, lakpénzek és tiszteletdíjak
Összesen
D o lo g i k i a d á s o k :
2. Elméleti s gyakorlati oktatás szük-
ségletei . ;
3. Elelmezési költségek
4. Házbér és vízfogyasztás . I
5. Fűtés, világítás és tisztogatás
6. Tanszerek es irodai eszközök
7. Vegyesek
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A s z e m é ly i j á r a n d ó s á g o k r é s z l e t e z é s e .
1 vezető-tanár 1.100 frttal, 100 frt évötödös pótlékka~·
1)0 frt lakpénz pótl.; 2 segédtanító 1: 700 frt fizetés 3QO frt
lakpénzzel ; 1: 600 frt fizetés 300 frt lakpénzzel ; kézimunka
tanítóllő 100 frt tiszteletdíjjal ; rajztanár 100 frt tiszteletdijjal ;
hitoktatók 150 frt tiszteletdíjjal.
3 . V a k o k o r s z . t a n in t é z e t e Budapesten.
Összesen
Összes kiadás
:B e v é t e l .
A fő- és székváros hozzájárulása. a
tanfolyam költségeihez . a.ooo
K ia d .á s .
S ze m é ly i j á 1 " a n d ó s á g o l c :
1. Fizetések, pótlékok és lakpénzek .
2. 'I'íszteletdíjak . . . . . . .
3. .Iutalmak és segélyek. . . .
Összesen















D o lo g i k i a d á s o k :
4. ~lelmezési költségek
5. Oltözet, fehér és ágynemü .
6. Irodai szükségletek .
7. Elméleti és gyakorlati oktatás szük-
ségletei
8. Kézimunkákhoz szükséges szerek, szer-
számok és anyagok
9. Butorzatjókarban tartása és különféle
házi eszközök
10. Fűtés és világítás
ll. Mosatási költségek
12. Tisztogatási költségek és épületek
fenntartása .






















B e v é t e l .
A vakok intézeti alapjának tiszta
jövedelme
Magán növendékekért fizetendő tar-
tási és nevelési díjjak . "
Növendékek készitményeiböl befolyó
jövedelem
19 .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.o 0 n 19.679
J.iíOO 2.300
300 650
Összes bevétel 20.800 22.629
A s z e m é ly i , j á r a n d ó s á g o k r é s z l e t e e é s e :
Igazgató 1.800 frt fizetés; 2 tanító 1.200 frt fizetés, 400 frt
lakpénzzel, 1: 400 frt évötödös pótlékkal ; 1 zenekari tanító
800 frt fizetés, ] 20 frt drágasági pótlék, 80 frt évötödös pót-
lékkal ; 1 ének és orgona tanító 600 frt fizetés, 60 frt pótlék,
300 frt lakpénzzel ; 2 zongora tanító 1: 900 frt fizetés, 350 frt
lakpénzzel, 320 frt évötödös pótlékkal ; 1: 800 frt fizetés,
350 frt lakpénzzel, 1)0 frt lakpénzpótlek H 80 frt évötödös pót-
lekkal ; hegedü tanító 600 frf tisztel etdíjjal ; külső zene tanító
360 frt tiszteletdijjal; 3 segédtanító 1 : 700 trt fizetés, 300 frt
lakpénzzel, 2: 600 frt fizetés, 300 frt lakpénzzel ; 2 kézimunka
tanitónő 600 frt fizetés 300 frt lakpénzzel 1: 150 frt évötödös
pótlékkal ; 1 rendes tanitónő az előkeszitő osztályban 600 frt
fizetés, 60 frt pótlék és 300 frt lakpénzzel ; 'I'anitó a hangolás
és zeneelmélet tanítására 350 frt tiszteletdíjjal ; 1 ipartanító
800 frt fizetés 31)0 frt lakpénz is 80 frt évötödös pótlékkal ;
ellenőr tiszteletdíja 300 frt ; kosárfonó mester 600 írt fizetés
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300 frt Jakpénzzel ; 2 intézeti orvos 2,)0 frt tiszteletdíjjal ;VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
szürkenénék számára misét szolgáltató lelkésznek 100 írt tisz-
teletdíj ; s vallás tanító, 1: 300 frt, 1: 80 frt, 2: 50 frt,
1: 40 frt tiszteletdíjjal ; Házmester 2:')0 frt fizetéssel; 1 házi
szolga 25 frt havi díjjal; 4 nőcseléd havi 10 frttal; 9 szürke-
néne évi 84 frt illetmenynyel ; Jutalmak segélyekre és a vizs-
gálat alkalmával kiosztandó szorgalomdíjakra 500 frt ; óratöbb-
letek díjazására 800 frt.
A k ilé p ő n ö ve n d é ke k s e g é ly e z é s é re ; K ia d á s 2 9 5 7 fr t
b e v é te l 2957 fr t .QPONMLKJIHGFEDCBA
4 . A h ü ly é k és g y e n g e e lm é j i ie k or-sz. tanintézete.
K ia d á s . .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ze m é ly i , j á r a n d ó s á g o k . '




4. Jutalmak . .
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' , ö l t s é fl v e t é s






D o lo g i k i a d á s o k :
6.778
5. Élelmezésre . 8.500 8.500
'6. Öltözet, fehér és ágynemű . 2.000 2.000
7. Irodai szükséglet . 150 150
8. Elméleti és gyakorlati oktatás szük-
segleteire . 1.400 1.400
9: Bútorzat és különféle házi eszközök 1.000 1.000
10. Fűtés, világítás, tisztogatás, mosatás '1.800 1.800
ll, Betegápolási költségek 100 100
12. yegyes kiadások -. 600 600
13, Epület fenntartás. 600 600·
Összesen 16.J50 16.150
Összes kiadás 22.928 22.928
B e v é t e l .
30 fizető növendék után 400 frt évi
tartásdíj . . . . . .'. . . . . . 12.000 12.000
A s z e m é l ! / i J á m n d ó s á g o 1 2 r é s z l e t e z é s e :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 igazgató 1200 frt fizetés 400 frt pótlékkal ; 1 tanító
100 frt fizetés 350 frt lakpéuzzel ; 3 tanító gyakornok 300 frt
ösztöndíjjal;HGFEDCBA1 tauítónő 300 frt ösztöndíjjal ; hitoktatók 400 frt
tíszteletdíjjal; házi orvos 300 frt tiszteletdíjjal ; gazdasszony
:)00 frt fizetéssel; kertész 250 frt fizetéssel; szolgaszemélyzet
(házmester, 2 ápolónő, 1 szakácsnő, 3 cseléd) 1.178 frt díjjal;
jutalmák és segélyek 200 frt.QPONMLKJIHGFEDCBA
5 . E m b e r b a r á t i t a n in t é z e t e k s e g é ly e z é s e .
K ia d á s .
1. .A siketnémák kolozsvári tanintézeté-
nek segélyezése. 1 igazgató- tanár
1.200 frt fizetés,. 400 frt évötödös
pótlék; 1 tanár 1.100 frt fizetés
280 frt lakbér, 100VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI frt évötödös
pótlék; 2 tanító 800 frt fizetés
245 frt lakbér ; 1 segédtauitó 600 frt
fizetés 210 frt Iakpénz, folyó se-
gélyekre és óraadók díjaira 1.520 frt
2. Az Arad városi községi siketnéma-
iskola segélye .és pedig: 1 igazgató-
tanár 1.100 írttal es 280 frt lak-
pénzzel; 1 segedtanító 700 frt és
210 frt lakpénzzel . . . . . . .
3. A siketnémák temesvári iskolája
segélyezésére es pedig: 1 igazgató-
tanár 1.200 Úttal, 1 tanár 1.100 frttal
280 frt lakpénzzel ; 1 tanító 800
frttal és 245 frt lakpénzzel ; 1 seg éd-
tanító 700 frttal, 210 frt lakpénzzel
4. A kaposvári siketnéma-iskola segélye-
zésére (igazgató-tanár 1 .1 0 0 frttal
és 280 frt lakpénzzel . . . . . .
5. A dadogók es hebegők tanfolyama
. költségeire. . . . . . . . . . .
6. Az emberbaráti tanintézetek szak-
felügyeletenek költségeire átalánynyal
7. Asiketnémák tankönyveire . . . .
8. Emberbaráti tanintézetek tanítóinak
külföldi tanulmányi utjára. . '.'
9. Emberbaráti egyesületek és szaklapok
segélyezése. . . . .
I Összes kiadás .'. ,
1 8 9 7 . é v i
(jlői'l'(l1lyzaf
frt
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Az emberbaráti oktatás minden ágára fordított összes
költség 156.431 frt, melyben az alapok karaatai, és egyebb
jövedelmek 62.931 frtra rúgnak, ar. állam e czélra tehát tisztán
93.500 frtot fordit.
, Ezekben közöltük a jövő éyreelőirányzott kiadásokat,
melyek hazánk humanus oktatásügyének előbbre vitelére
szolgálnak.
Igen örvendetes haladást tapasztaluuk e téren az utóbbi
években. Nemcsak az évről-évre emelkedő költségek, de egyebb
mcssze kiható es üdvös intézkedések is egy jobb jövő képét
tárják elénk, a mely képben ott látjuk a mi szerencsétleneínket,
mínt munkakepes, önálló c,keresetü egyéneket, a kik nem mos-
toha gyermekei többé a társadalomnak .. Ez örvendetes haladást
nemes érzésü és fennkölt gondolkozásu Ministerünknek s e
szerencsetlenek ügye iránt meleg érdeklődést tanusító s tudatos
tevékenységet kifejti) tanácsosának köszönhetjük. Vajha a jövő
ev még örvendetesebb haladást tüntetne fel, '
.c-r. -no
\QPONMLKJIHGFEDCBA
H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .
N y i lv á n o s tanítások a . siketnémák kolozsvárf orsz.
in t é z e t é b e n . A" Kolozsmegyei Tankerületi 'I'antestület" f. évi
.közgyülését, kapcsolatban 25 éves .fennállásának megünneplé-
sével IlOV. 3-án és 4-én tartotta meg. Ezen szépés valóbarr
lélekemelő ünnepélynekcsak azon részét jegyezzük ide, amely
bennünket közelebbről érdekel.
Az ünnepély programmjába ugyanis nyilvános tanitások
is voltak fölvéve s többek közt a siket némák kolozsvárí orszá-
gos intézetében is tartottak ilyeneket. Az intézet igazgatója a
rendező-bizottság megkeresése folytán ezen nyilvános minta-
'tanitások megtartására Gácsér Józsefet és Nagy Pétert kerte
föl, kik készs'ég'~el vállalkoztak erre. I ,
A tanítások nov. 4.-én az íntézet disztermeben tartattak
meg', hol Taritzky Ferencz az intézet igazgatója meleghangú
beszédben üdvözölte a közgyüles által kiküldött bizottságut es
a többi jelenvoltakat, Azután kezdetüket vették a mintataní-
tások. Első sorban Gácsér József -vezette elő a II. osztályú
növendékeket és a többes rag használatára tanította őket.
Azután Nagy Péter elő vezette a VIlI. osztályn növendékeket, '
kikkel Jakab Odön "A bokor és ,a szél" cimű költeményét
tárgyalta. .
Mindkét tanítás mélyen lekötötte a hallgatóság figyelmet.
Es Bócz István a kiküldött .bizottság elnöke már itt is szép
/
szavakkal megköszönte mindkét fiatal tanerőnek szív es fára-
dozását és a tanításokat ali ezt követő gyűléseu valóban szépek-
nek,' mintaszerüeknek és igen tanulságosoknak mondotta.
A közgyülés-azután az előadó javaslatára úgy az intézet
igazgatójának, valamint a két tanítást tartó tanítónak jegyző-
könyvi köszönetet szavazott, azon szives közreuiüködesükert,
melylyel az ünnepély fényét emelni szivesek voltak.QPONMLKJIHGFEDCBA
S z e p lö t e le n fo g a n ta tá s n a k i in n e p e a v á c z i in t é z e tb e n .
Deczember 8-ika "szeplőtelen fogantatás" ünnepe. IX. Pius
pápa 1856 május 6-iki bullájában a szeplőtelen SZŰli Máriát a
siketnémák különös gyámolává rendelte s igy ez ünnep a siket-
némák ünnepe.
Ismeretlen volt a magyarországi siketnémák előtt ez ideig
emez ünnep s talán egy néhány évtizedig' még ali ismeretlenség
homályában szunnyadhatott volna, ha a váczí intézet buzgó
hitoktatója főtisztelendő Joó Antal nem keresi ki a follansok
közül az emlitett bullát. Már most az ünnep megtartására
forditotta fl, figyelmet s ebben nagy segítségére vált a váczi
intézet tantestületében alakult zenekar.
Az ünnepet megelőző napon a .növendékek meggyóntak s
más nap mise alatt a szent áldozáshoz járultak. Az ünnep
fényének emelés éhez hozzáj árult a kis zenekör is, amely
Pertik és Berinza tanárok énekét kisérte.
Ezen valóban művésziesen sikerült zenésmise után a hit-
oktató úr, ugyatantestülethez, mint a növendékekhez vigasz-
taló és buzditó beszédet intézett. Máriát mint a szerencsétlenek
Védasszonyát úgy a növendékek, mint a vezetők oltalmazójának.
vígasztalójának mondta. A beszéddel az ünnepély véget ért.
Hazamenve a növendékek között ez alkalomra készült csinos
kiállitásu képek osztattak szet, melyek hátlapján rövid, de
tartalmas fohász van Máriához, a siketnémák különös gyámolahoz.
K ü lfö ld i s z em le .
A külföldi humanietikus intézetek nagyobb száma, az inté-
zetekben alkalmazottak nagyobb számával karöltve mindenesetre
több oldalulag világithatja meg a humanistikus tevékenységet,
az oktatás egyes ágainak fejlettségét s a módszer alakulásait .:
Mi még számunknal fogva is hátrább vagyunk a külföldnél.
Egyetlen vak és egyetlen hülye intézesünkkel szemben akár
Német, akár Francziaország, vagy a nyugat bármely állama
is előbbre van s valóban égetően szükséges, hogy az intézetek
száma, akár társadalmi, akár állami kezdeményezésre szapo-
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rittassek. Ha a külföld példáját akarnók követní. ugy azt monda-
nók, hogy előnyt adunk a magán, vagy társadalmi vállalkozá-
soknak, mert a minden irányban kifejlődő verseny legnagyobb
biztosítéka az előhaladásnak. Másrészt a tanítók részére legbiz-
tosabb es legkényelmesebb a mostani irány, hogy t. i. államilag
alkalmaztatnak, mert megélhetésük biztositva van. De még a
mellett is meg kell engedni, hogy a magán vállalkozások léte-
süljenek, sőt ezt előmozditaní is kell. Ugy az államnak, valamint
a társadalomnak is csak előnyére válik, ha mennél több szereneset-
len vak. vagy hülye egyén válik keresetképessé s ezért csak helyes-
nek tartanánk, hogy ugy, mint Ausztriában történik, nálunk
is létesittetnének a szünidőben olyan tanfolyamok, melyek a
vakok és hülyék nevelése és oktatása felől tájékoztatnák a
tanítókat s képessé tennek őket arra, hogy a falujokban élő
ezen szerencsétleneket képezhetnek.QPONMLKJIHGFEDCBA
A brűnní vakok in t é z e t é n e k ju b i le u m a .
Jul-ll és 12 én tartották meg a brünni vakok intéze-
tének 50 éves fennállási jubileumát igen szamos érdeklődö
jelenlétében. Az ünnepélyen a növendékek éneke után a külön-
bözö intézetek küldöttei fejezték ki szerencsekivánataikat,
Másnap a növendékekkel kis vizsgát tartottak s egyuttal bemu-
tatták a kézimunkákban elért eredményt. (Blfr.) ,
A f e ln ö t t vak l e á n y o k o t th o n á n a k f e la v a tá s a H a n -
nover- K le e f e ld b e n .
1891 ben egy egyesület alakult meg Hannoverben, mely
egyesület feladatául az intézetet végzett vak leányoknak "otthon"
teremtéset tüzte ki feladatul. Az egyesület vezetőinek buzgalma
elérhetővé tette, hogy már 1895-ben együtt volt a szükséges
töke, melyből az épületet felemelhettek. Az épület egyik szár-
nya az evéköteles vakok otthonául szelgal. Van benne 24 szeba,
mely kb. 40 lakóra elég s két dolgozó szeba. Az ovoda helyi-
ségei is tágasak s berendezésük mintaszerü. (BUr.)
A keleten s z o m o r u s o r s u k v a n a vakoknak. Nem
törődik velük senki s az a vakhit, hogy a sors csapásait min-
denki tartozik eltűrni, akadálya az iskolák és intézetek letesitése-
nek. Syriában az árvaházzal kapcsolatosan van egy kís intézet.
vakok számára, mely azonban nagyon kevéssé látogatott. Egyp-
tom vakjai számára Kairóban van egy intézet, melyben csak
számolni tanulnak s a Koránt tanítják be minden magyarázat
nélkül. A felnőtt vakokat néhol az iskolákban használják s
másutt "Muezzin"-ként. Xagyobb temetéseknél 20-30 vak van
jelen, a kik a Koránból énekelnek. (Blfr.)
A s ik e tn ém á k hall ásán ah: m e g á l la p i t á s a igen sok
helyt képezi a hatóságok gondoskodásának targyát. Nagy ered-
ményeket e téren még nem lehet felmutatni, az egyes kísér-
letezesek annyit igazoltak be, hogy némely siketnéma hallási
képessége fokozható s e réven kiejtése tisztábbá tehető. Olyan
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eredményt azonban, hogy tanitasuk. akáf a hallócső segitségé-
vel, akár pedig a nélkül a hallás utján vollia eszközölhető, még
sehol sem mutathattak fel. Nálunk Dr. Szenes Zsigmond fül-
orvos foglalkozik e tárgygyal. a ki egyidőben a vácxi intézet
siketnémáinak hallási képességet vizsgálta meg; kiserleteket
is tettek néhányan ez irányban, de nagyobb eredmény nélkül
s igy bizony még várni kell. mig it tudomány olyan seged-
eszközt talál fel, mely a meglevö - bár csekélyebb foku hal-
lási maradvány mellett is lehetövé teszi asiketnémák tani-
tását a hallás utján.QPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s s ik e tn ém a -v iz s g a 1 8 0 5 -b e n czim alatt a
Blatter fül' 'I'aubstummenbilduug legutóbbi számu Strombeck
Károly volt törvényszéki ülnök kéziratban maradt utazási nap-
lójából közöl egy részt, mely Sicard Abbé vizsgáját hja le. 'I'iz
órától délután 3 óráig volt nevezett a párisi intézetben s hall-
gatta meg a vizsgát, a mely tulajdonképpen Sicard felolvasásá-
ból állott, a ki médszerét fejtégette. Majd két siketnéma írta
fel a táblára mindazt, a mit Sicard jelekkel moudott el, azután
pedig egyik siketnéma a könyvből diktált a másiknak. a mit
az hibátlanul s szepen irt le A vizsga legérdekesebb része az
volt, midőn egy 1-1-15 éves fiatal leányYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a n g o s a n o l o a s o t i é s
b e s zé l t . Beszédje tökéletlen volt s az orrhangokat egyáltalán nem
tudta kimondani.
H o r v á t szaklap. Zágrábi kollegáink összes száma 3;
daczára annak még is van szaklapjuic Czime : "Prijatelj slij-píhVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i gluhonijemih", list za roditelje, ucsitelje is s v e prijatelje 118,-
rudnjeg boljka" (A vakok és siketek barátja. Lap a szülők,
tanítók és emberbarátok számára.)E lap már VII. évfolyammal
bir s minden hónapban egyszer jelenik meg. Előfizetési ára az
egész évre 2 frt.
A " B IU t t e r f th - 'I'aubstummenbilduug:' kiadóhivatala
értesíti a lap előfízetőit, hogy az előfizetési árt a nyorndakölt-
ségek drágulása folytáll emelni kénytelen-o Az előfizetési ár a
jövőben 2'50 marka negyedévenként.
V e g y e s e k .
B e th o v e n és a v a k leány. Bethoven igen gyakran
sétálgatott szülővárosának. Bonnak környekében. Egy ilyen
sétája alkalmával eg-y falusi házacskából zongorahang ütötte
meg fülét. A mester megállt s mintegy lehilineselve hallga-
tódzott. Valaki nagy gyakorlottsággal, szinte müvesziességel
játszotta el a nagymester egyik szerzeményet, A játék nagyon
meghatotta annyira. hogy valami sajátságos erő álfal indíttatva
a ház felé tartott s bement a szebaba. hol egy fiatal, ked ves
leány ült a zongoránál.
,,'1'e vagy, édes papa '?" kérdé a leány, midőn az ajtó
nyitását hallotta, anélkül, hogy a játékot félbenhagyta volna.
Csak midőu az-t befejezte. fordult meg s mondta : "jőjj ide, édes
papa, hadd ölelj elek át, hiszen nem láthatlak ".
Bethoven közelebb .ment a leányhoz. s szomoru, megrázó
látvány tárult szemei elé. A 1G éves leánynak szép arczaból
két kék, tágrauyilt, fénytelen szem meredt feléje. Azonnal észre-
vette, hogy a szegény leány vak. A látványra mély szánalom
tölté be a művész szivét, annyira, hogy fájdalmában felkiáltott,
Az ismeretlen hang megijeszté a leánykát. "Ki On ?,' kérdé, "OuVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl
nem az atyám."
"Nem" felelé az, <le ne ijedjen meg, .. én jó barát vagyok,
ki a játékának varázsától vonzva, eljött Orrnek megköszönni.
hogy szerzeményemet oly szepen játszsza.HGFEDCBA r
"On Bethoven" kérdé a leány s elkezdett könnyezni. °
mily szerencsétlen vagyok - mondá - hogy azt a férfit,
kit mindenek felett tisztelek és becsülök nem láthatom, holott
ily közel van hozzám. Két évvel ezelőtt veszítettem el szemern
világát nehéz betegségben s azóta a zene egyedüli vigaszom.
nélküle kétségbeesésemben meghaltam volna. Különösen az
Ö n m ű ve í azok, melyek velem bajomat, szerencsétlenségemet
felejtetik.
"Szegény gyermek", mondá Bethoven, "ha már nem láthat
engem, legalább hallgassa meg játékomat" . Ezzel leült s oly
megindítóan játszott, hogy könnyei is kicsordultak. Akkor
szerzé a holdvilágsonatát. (Moudscheiu-Sonate.) CA Bliuden-
freundből).QPONMLKJIHGFEDCBA
S . A .
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S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k .
Szenes A. Resicza. A küldeményt megkaptam. Sorát ejtjük.
Herodek K. IT ácz. Czikkét megkaptam. A 'közlendők közé soroztam.
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